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MOTTO 
 
“Apa yang saya saksian di Alam adalah sebuah tatanan agung yang 
tidak dapat kita pahami dengan sangat tidak menyeluruh, dan hal itu 
sudah semestinya menjadikan seseorang yang senantiasa berfikir 
dilingkupi perasaan “rendah hati” ” 
(Einstein) 
 
“Apa pun tugas anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya 
melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang 
masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu 
melakukannya lebih baik lagi” 
(Martin Luther King) 
 
“Kadang kala kesempatan kedua itu diperlukan, tapi tidak akan ada 
kesempatan yang ketiga kalinya” 
(Penulis) 
 
“Tidak ada hari esok untuk berbuat baik” 
(Penulis) 
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PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
THINK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN 
DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
(PTK Kelas X Semester Gasal SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun 
Ajaran 2013/2014) 
 
Oleh 
Eka Novia Anggraini 1  
1 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 
E mail: Eka.anggraini17@yahoo.com 
 
ABSTRAK 
 
 
Tujuan penelitian, untuk mengkaji dan mendeskripsikan peningkatan 
kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada materi sistem 
persamaan linear melalui strategi pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian yang 
dikenai yaitu siswa kelas X 2  SMA Muhammadiyah 3 Surakarta yang berjumlah 
21 siswa, sedangkan obyek penelitian yaitu kemandirian belajar matematika. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, metode tes, dokumentasi, 
dan catatan lapangan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 
dan model alur. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi 
sumber dan metode. Hasil penelitian terdapat peningkatan kemandirian belajar 
matematika yang dapat dilihat dari peningkatan indikator kemandirian belajar 
matematika meliputi: 1) mampu menyelesaikan tugasnya sendiri, sebelum 
tindakan 33,33%, putaran I 42,86% dan putaran II 80,95%, 2) mampu mengatasi 
masalah belajarnya sendiri, sebelum tindakan 28,57%, putaran I 38,09% dan 
putaran II 66,67%, 3) percaya diri sendiri, sebelum tindakan 23,81%, putaran I 
33,33% dan putaran II 57,14%, 4) mampu mengatur dirinya sendiri, sebelum 
tindakan 23,82%, putaran I 42,86% dan putaran II 76,19%. Berdasarkan uraian 
diatas disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe Think 
Pair Share dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemandirian 
belajar matematika. 
 
Kata kunci : kemandirian; matematika; strategi-pembelajaran. 
 
